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PENDAHULUAN
1.1LatarBelakangPenelitian
Berbicaramengenai tempatlokalisasi memangtaksemua
orangbisamemahamihaltersebut.Karenadinegaratimurseperti
Indonesiaini,bisnisprostitusimasihmenjadihalyangtabuuntuk
dibicarakan.Meskipunkonsumenuntukbisnistersebutcukupbesar.
Dalam daftar tempatlokalisasi diIndonesia,GangDolymenjadi
yangteratas.Setidaknyaada9.000lebihpelacurmenjajakandiridi
kawasantersebut.KawasanDolyiniawalnyaadalahkuburan
warga Tionghoa ketika penjajahan Belanda.Namun akhirnya
seorangnoniBelandamengahlifungsikan pemakamaniniuntuk
menjaditempatprostitusiyangkhususmelayaniparatentara
Belandaitu(Firdaus,2013).
Ketika pertama mendirikannya tante Doly hanya
menyediakanbeberapagadisuntukmelayaninafsuparatentara
Belanda.Ternyatapelayananyangdiberikanparagadis-gadis
tersebutdapatmenarikperhatianparatentaraBelandauntukdatang
kembali.LamakelamaanreputasiyangdimilikigangDolysemakin
besar.PemakaijasadisanabukanlagihanyaparaprajuritBelanda
saja,melainkanmasyarakatdanparapedagangyangberkunjungdi
Surabaya.Haltersebutlahyangberpengaruhkepadajumlahpekerja
dilokalisasitersebut(Firdaus,2013).
Padatahun1968dantahun1969wismayangadadisana
semakinbanyak.AwalnyapersebaranDolydimulaidisisijalan
sebelahbarat,lalubertambahkesisijalansebelahtimur.Doly
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disana.Adalebihdari800wismaprostitusi,kaferemang-remang
sertatempatpijatplus-plus.Setiapmalamnyaada9.000lebih
pekerja,danmucikariyangsiapmelayaniparapengunjung.Selain
itu,Dolyjugamenjaditempatbergantungnyaparapedagangkaki
lima,tukangparkirdalammencarirejeki(Firdaus,2013).
DibalikgemerlapnyakehidupandilokalisasigangDolyini,
sudahpastiadaresikoyangterkandung.Salahsaturesikonyata
dan terbesarnyaadalah penyebaran penyakitHIV/AIDS.Dinas
KesehatanKotaSurabayamenyatakanbahwauntukwilayaheks-
lokalisasidanlokalisasipalingbanyakditinggalipendudukyang
mengidap HIV/AIDS. Kepala Bidang Pengendalian Masalah
KesehatanDinkesKotaSurabayaMiraNoviaberpendapatbahwa
eks-lokalisasidan lokalisasimenjadimuara darimunculnya
penyakitHIV/AIDS(HumasMenkokesra,2014)
DinkesKotaSurabayamenunjukkanbahwaangkapenderita
HIV/AIDSdilokalisasiSurabaya,sepertiBenowo,Krembangan,
PabeanCantikan,Sawahan,danWonokromotermasuktinggi.Kasus
HIV/AIDSyangdideritawargadisanadikarenakandampakdari
adanyalokalisasiyangpernahberdiridisanaataupunsedangberdiri
disana.Keberadaanlokalisasiinilahyangmembuatmeningkatnya
jumlah penderita HIV/AIDS di Surabaya. Dinas Kesehatan
mengatakanselamaJanuarisampaiMei2014menemukan281
kasusdengan171kasusHIVdan110kasusAIDS.Ditahun2013
kemarinada754kasusdengan501kasusHIVdan253kasusAIDS.
Sementaraditahun2012ditemukanadanya752kasusdengan418
kasusHIVdan334kasusAIDS.(HumasMenkokesra,2014).
3BukanhanyamasalahHIV/AIDSsajayangmenjadiakibat
dariadanyalokalisasiGangDoly,masalahpsikologisjugamenjadi
persoalanyangpelik.PemkotSurabayamenemukanadanyadua
anakyangterkenadampakpsikologisdarikeberadaanlokalisasi
GangDoly.SeoranganakyangbernamaAyuberusiadelapantahun
memilikiketergantunganterhadapseksbebas.Adajugaanakyang
bernamaJelitayangberusia13tahunyangmengkonsumsinarkoba
diajugadipekerjakanditempatkaraoke.(JawaPosOnline,2014b).
UntukAyu,diamendapatperlakuankhususdikarenakandia
tidakbisamenahannafsuketikabertemudenganlelaki.Bahkan
seorangpsikologlaki-lakiyangberusahauntukmembantukondisi
Ayumalahdigodaolehnya.PerilakuyangdideritaolehAyuini
disebabkanolehibunyayangberprofesisebagaipekerjaseks
komersial(PSK)dilokalisasidiSurabaya.MulaiDoly,Jarak,hingga
Moroseneng.Ketika Ayu tinggalbersama ibunya dia melihat
langsungketikaibunyamelayanilelakiyangmenyewaibunya.
Sementaraitu,Jelitamemutuskanuntukbekerjasebagaipemandu
karaokediMorosenengdikarenakandiamembutuhkanuanguntuk
biayasekolahnya.OrangtuaJelitasendiritelahberceraidan
sekarangdiatinggalbersamaibunya.Jelitayangmengkonsumsi
narkoba sedang menjalaniproses hukum dipengadilan.Dia
mengatakanpemilikkaraokelahyangmenyuruhnyauntukikut
berpestasabu-sabu.(JawaPosOnline,2014b).
Melihatdaripeliknyamasalahyangditimbulkandariadanya
lokalisasigangDolyinimakamunculahsebuahwacanauntuk
menutup lokalisasi tersebut. Awal mulanya banyak yang
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nyatanyawacanaituhanyatinggalomonganbelaka.Banyakalasan
yangdikemukakanketikaakanmerealisasikanwacanapenutupan
lokalisasitersebut.Ditengahsulitnyamenutuplokalisasitersebut
munculkembalisuatugagasanuntukmenutuptempattersebut.
GagasanitudikemukakanolehWaliKotaSurabayaTriRismaharini.
Untukmendapatkandatalebihbanyaktentangperealisasian
wacanatersebut,penelitimelakukanstudipendahuluandengan
mucikariyang bekerja disana.Mucikaritersebutmengatakan
sebelum memulairencanapenutupanlokalisasiDolyWaliKota
Surabayamemintaijindanbantuankepadaparaulamadankyai
yangadadiIslamicCenter.WaliKotaSurabayaTriRismaharini
mengumpulkanparagermo,mucikaridanpemilikusahaprostitusi
dilokalisasigangDolyitu.DisanaWaliKotaSurabayaTri
Rismaharinimulaimenjelaskan tentang rencana penutupan
lokalisasitersebutdanalasanpenutupanlokalisasitersebut.
Parapemilikusahatersebutmenolakrencanapenutupan
tempatusaha mereka,walaupun WaliKota Surabaya sudah
menjelaskan dampaknya serta berjanji akan memberikan
kompensasisebagaimodalusahabarukepadasetiappekerjadi
sana.Kompensasitersebutjugaberupauanguntukmudikkepada
parapekerjayangberasaldariluarSurabaya.Besarnyauang
kompensasitersebutadalahRp7jutauntukparamucikariyang
bekerjadisanadanRp5jutalimapuluhribuuntukpekerjadisana.
(Kukuh,S,W,2014)
Haltersebutdiperkuatdengan wawancara awalyang
5dilakukan oleh penelitidengan salah seorang mucikari.Para
mucikaridisanasepakatuntukmenolakusulanpenutupantersebut.
Sepertiyangadadalamkutipanwawancaraberikutini
“Yanolaksemuadek,iniloudahberdiri
ratusantahun.Tiba-tibamauditutupgitu
ae,alesaneyagamasukakal.Alesan
kenakHIV/AIDS,ikualesanopo.MekDoly
ditutup iso-iso seng kenak HIV/AIDS
malahakeh.AlesantutupeDolyikiaslie
akal-akalanepemerintahtok.Uangganti
rugieyomeksakmono-monoae,oraguna.
Hahaha”
(Mucikari1)
Sebagaigambaran,seorangmucikarikelasrendahhanya
punyasatuwismadansepuluhpsksajabisamengantongiRp80-
90jutaperbulan.DikurangibiayaoperasionalsekitarRp40juta,
merekabisamengantongiRp50jutaperbulan.ParaPSKdisana
mengatakanbahwamerekajugatidaksetujudenganrencana
tersebutdikarenakan mereka menganggap uang kompensasi
tersebuttidaksesuaidengankebutuhanmereka.Bilapadasaat
normalseorangPSKbisamendapatRp15jutaperbulan,kinipaling
banyakmerekahanyadapatRp1,5-3jutaperbulan.(JawaPoshal
1,2014)
Wawancarayangdilakukanpenelitidenganseorangpekerja
seks komersial di sana mengatakan biasa mendapatkan
penghasilansebesarRp.1.500.000hinggaRp.3.500.000.Walaupun
jumlahitubelumdipotongbiayakebutuhanhidupmereka,tetapihal
iniberbandingterbaikketikalokalisasiDolyinitelahditutup.
Pendapatanmerakamenurundrastis.Haltersebutdiungkapkan
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“Iamas,laakukerjosemalemisoentoksiji
punjulsampetelulebihkokgantirugie
mekdikekilimangjuto,limangjutoiku
mekgaweduaharitokmas”
(Psk1)
Darikutipantersebutdapatdilihatbahwapekerjadisana
tidak menyetujuidengan usulan pemerintah tentang rencana
penutupangangDoly.Tetapi,adapulabeberapapekerjayang
setujudenganpenutupantersebutdikarenakanadaPSKdisana
yangmemanginginkeluardarisanatetapitidakbisa.Karena
adanyarencanapenutupaninimakarencanainidapatmenjadi
pintukeluarbagiparapekerjadisana.Halitudikatakanolehpekerja
disana:
“Onoksisanmassengmaunrimouang
tekanpemerintahiku,soaledeeikuancene
niatmaukeluartekankenetapigaiso
mangkaenrimoduekeikuterusmesisan
metu.“ (Psk1)
Untukmendapatkandatayanglebihbanyaktentanggagasan
penutupanDolypenelitimelakukanstudipendahuluandengan
pemangkuwilayahdisanayaituketuaRT.KetuaRTdisana
mengatakanbahwaWaliKotaSurabayaTriRismaharinimeminta
DinasSosialuntukmembantumensosialisasikanrencanatersebut
kepadaparawargayangbertempattinggaldisana.DinasSosial
kemudian menyampaikan kepada kecamatan tentang wacana
tersebut.Petugas kecamatan lalu meneruskan menyampaikan
kepadaLurahPutatJaya,danLurahinimulaiberkoordinasidengan
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wargadisanatentangrencanapenutupanLokalisasiGangDoly.
DanketikapenutupantersebutparaRWdanRTdisanajugaharus
ikutmenyetujuirencanapemerintahtersebut.
Akhirnyapadatanggal18Juni2014pemerintahmenjalankan
wacanatentangpenutupanlokalisasiyangberadadiKotaSurabaya,
JawaTimur.WaliKotaSurabayaTriRismaharinilahyangmenjadi
salahsatuaktorutamayanginginjikatempat-tempatlokalisasidi
kawasan Surabaya ditutup. Alasannya, lokalisasi tersebut
menimbulkandampakburukuntukperkembangananak-anak.Di
sanajugaakhir-akhirinimenjaditempatterbanyakpenyebaran
penyakitHIV/AIDS.PascapenutupanlokalisasiGangDoly,Pemkot
Surabaya dihadapkan pada pekerjaan besaruntukmemantau
penderitaHIV/AIDS.(JawaPosOnlinea,2014)
Yangpertamadilakukanolehpemkotadalahmenggerakkan
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sanadibekalikeahliandanfasilitasuntukmendeteksiorangyang
terjangkitpenyakitHIV/AIDS.Langkahyangdiambilpemkotadalah
mencariorangyangdidugaterjangkitpenyakittersebut.Halyang
dilakukanpemkotitubertujuanuntukmendataparapenderita
HIV/AIDSdiSurabaya.Setiaptahunnyajumlahpenderitapenyakit
itubertambah.PadabulanJanuarihinggaMeitelahterdeteksi281
orang.Rinciannya171kasusorangyangterjangkitHIVdan110
kasusAIDS.(JawaPosOnlinea,2014)
Dataitumenambahdaftarpanjangorangyangmengidap
HIV/AIDSpada2013.Ketika2013jumlahpenderitamencapai754
8orang.501orangyangmenderitaHIVdansisanyapenderitaAIDS.
Pada2012laluyangterkenapenyakittersebutsebanyak752orang.
Rinciannya418orangterkenaHIVdan334orangmengidapAIDS.
TemuantersebutdiperolahDinkesSurabayaketikamemeriksapara
pekerjayangmengambildanakompensasipadaJunilalu.Ada45
orang yang terjangkitHIV/AIDS dan 36 orang diantaranya
merupakanpenderitabaru.(JawaPosOnlinea,2014)
Masalahyangjelasnampakadalahsulitnyauntukmengontrol
penyebaran penyakitHIV/AIDS.Menanggapimasalah tersebut
seorangpekerjadisanamengatakanbahwalangkahyangdiambil
pemerintahinitidakefektifdanmalahmenambahmasalah.Halitu
sepertiyangdikutipdariwawancaraberikutini:
“Sekaranglomas,nutuptempatikiga
ngurangimasalahmalahnambahmasalah.
KalodulutiapRabupagijam10mestiada
doktersengdatengperiksaianak-anak,la
sekaranggaadasengperiksaimeneh.
BarusanikionokareksengkenekHIV,
malahdiusirkaropendudukkene.Biasae
kalo ada seng positifdibawa dokter
bukanedikasikpesangonsuruhngaleh”
(Psk1)
Dilihatdariberbagaifenomenadijelaskanmakadiperlukan
adanyakomunikasiyangtepat(efektifdanefisien)antarkedua
pihak,mulaidaripihakkomunikatorataupunpihakkomunikan.
Komunikasidisiniditujukanuntuktidakmerugikankeduapihakdan
bahkanmemberikankeuntunganyangsepadanantarkeduapihak.
Pihakkomunikatordapatmemberikanpenjelasandanpengertian
9tentangrencanapentupanlokalisasigangDolysementarapihak
komunikandapatmengertidanmemahamisertamaudengan
bertindakdengankemauandirisendiriuntukmengikutiprosedur
daripemerintah.
KomunikasisendirimenurutHovland dkk(1953)dalam
RakhmatJalaluddin,(2009:3)adalah“theprocessbywhichan
individual(thecommunicator)transmitsstimuli(usualyverbalto
modifythebehaviorofotherindividuals(theaudience).Dance(1967)
dalamRakhmatJalaluddin,(2009:3)mengartikankomunikasidalam
kerangkapsikologibehaviorismesebagaiusaha“menimbulkan
responsmelaluilambang-lambangverbal”ketikalambang-lambang
verbalbertindaksebagaistimuli.RaymondS.Ross(1974)dalam
RakhmatJalaluddin,(2009:3)menambahkankomunikasisebagai
prosestransaksionalyang meliputipemisahan,dan pemilihan
bersamalambangsecarakognitif,begiturupasehinggamembantu
oranglainuntukmengeluarkandaripengalamansendiriartiatau
responsyangsamadenganyangdimaksudsumber.
Merujukdarifungsikomunikasitersebutmakadapatdilihat
pentingnya melakukan komunikasi yang baik,apalagi jika
komunikasiinibertujuan untukmengkomunikasikan kebijakan
pemerintahkepadapublik.Komunikasiinisangatlahpentingdalam
melaksanakankebijakanpublik.Halinididukungolehpenelitian
yang dilakukan oleh Bambang Suprayitno (2009),tentang
KomunikasiSebagaiSalah Satu KunciKeberhasilan Inflation
Targeting.Dalam penerapankebijakanmoneteryangsangaterat
kaitannya dengan pasarmodaldan pasaruang,komunikasi
memegangperanandalammenggiringpelakupasarsehinggadapat
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memberikankontribusiterhadapkinerjaBI.
Menilikdarifenomenayangterjaditentangricuhnyaproses
penutupan lokalisasi gang Doly maka diperlukan strategi
komunikasi yang dapat menjangkau kepentingan publik.
Komunikasiyangdiperlukanituadalahkomunikasikebijakanpublik.
Manfaatdarikomunikasiiniadalahuntukmengkomunikasikan
kepadamasyarakattentangkebijakanyangdibuatolehpemerintah.
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini harus dapat
dikomunikasikandengansetepatmungkintanpaadanyaintervensi
daripihakluaragarmasyarakatdapatmenerimakebijakanyang
dibuatdengantepatpula.
Pentingnya melakukan strategikomunikasiinidapatdi
buktikanmelaluipenelitianyangdilakukanDanielTamburian(2014),
berjudulGayaKomunikasiJokowisebagaiPemimpinIndonesia.Di
dalam penelitian itu DanielTamburian menjelaskan bahwa
Indonesiaadalahnegarayangterdiridariberagam latarbelakang
budaya,agama,dansukujadiIndonesiamembutuhkanseorang
pemimpin yang mampu berkomunikasidengan baik.Dunia
sekarangsudahmemasukieraInformasiyangditandaidengan
informationbooming.Ruang,jarak,danwaktutakmampulagi
menghambatmanusiauntukberkomunikasi.
Untuk lebih memahami kemauan rakyat Jokowi
melakukannyamelaluisebuahkomunikasiyangdikenaldengan
blusukan,berbicara langsung dengan masyarakat(komunikasi
interpersonal),danmelakukandiplomasimejamakan(komunikasi
persuasif). Strategi inilah yang dipakai Jokowi dalam
mengkomunikasikankebijakannya.Daripenelitiandiatasdapat
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dilihatjikamelakukanstrategisangatlahpentingterutamadalam
mengkomunikasikankebijakanpublik
Proseskomunikasiinimenjadisangatpenting.Itusebabnya
penelititertarikmengkajistrategikebijakanpublik.Dalamkonteks
kebijakan,komunikasiinimerupakan bagian dalam proses
implementasikebijakantersebut.Disinilahletakdibutuhkannya
komunikasiyangbaiksehinggakebijakanyangdilakukanbisa
efektifmencapaisasaranyangdinginkan.Jikaparapemangku
wilayahdapatmengkomunikasikankebijakandaripemerintahmaka
parapekerjadisanaakandapatmenerimapenutupantersebut
denganbaik.MenurutRipleydanFranklin(1982)dalam Winarno,
(2014:148)implementasiadalahapayangterjadisetelahundang-
undangditetapkanyangmemberikanotoritasprogram,kebijakan,
keuntungan(benefit),atausuatujeniskeluaranyangnyata(tangible
output).
Menurut George C. Edwards (1980) dalam Winarno,
(2014:177),implementasikebijakan adalah krusialbagipublic
administrationdanpublicpolicy.Implementasikebijakansalahsatu
tahap kebijakan publik,antara pembentukan kebijakan dan
konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang
dipengaruhinya.Jikasuatukebijakantidaktepatatautidakdapat
mengurangimasalahyangmerupakansasarandarikebijakan,maka
kebijakan itu mungkin akan mengalamikegagalan sekalipun
kebijakanitudimplementasikandenganbaik.
Secaraumum Edwards(1980)dalam Winarno,(2014:178)
membahastigahalpentingdalam proseskomunikasikebijakan,
yaknitransmisi,konsistensidan kejelasan (clarity).Menurut
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Edwards,persyaratanpertamabagikebijakanyangefektifadalah
bahwamerekayangmelaksananakankeputusankebijakandan
perintah-perintahharusditeruskankepadapersonilyangtepat
sebelumkeputusan-keputusandanperintah-perintahdapatdikuti.
Tentusaja,komunikasitersebutharusakuratdanharusdimengerti
dengancermatolehpelaksana.
Jika pelaksanaan kebijakan ingin dimplementasikan
sebagaimanamestinya,makapetunjuk-petunjukpelaksanaantidak
hanyaharusdipahami,melainkanjugapetunjuk-petunjukituharus
jelas.Jikapetunjuk-petujukpelaksanaanitutidakjelas,makapara
pelaksana(implementor)akanmengalamikebingungantentangapa
yang harus mereka lakukan. Aspek lain dari komunikasi
menyangkutpetunjuk-petunjuk pelaksanaan adalah persoalan
konsistensi. Keputusan-keputusan yang bertentangan akan
membingungkan dan menghalangi staf administratif dan
menghambatkemampuanmerekauntukmelaksanakankebijakan-
kebijakansecaraefektifdalamWinarno,(2014:178).
MenurutEdwards (1980)dalam Winarno,(2014:181),
denganmenyelidikihubunganantarakomunikasidanimplementasi,
makakitadapatmengambilkeputusantentangstrategiyangsesuai
untukmengkomunikasikankebijakanpublik,yaknibahwasemakin
cermatkeputusan-keputusandanperintah-perintahpelaksanaan
diteruskankepadamerekayangharusmelaksanakannyamaka
semakintinggiprobabilitaskeputusan-keputusankebijakandan
perintah-perintahpelaksanaantersebutdilaksanakan.
Berdasarpada berbagaiuraian diatas penelitiingin
melakukanpenelitianyangberjudulStrategiKomunikasiKebijakan
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PublikdalamPenutupanLokalisasiGangDoly.
1.2 Fokuspenelitian
Penelitiinginmelakukanpengkajiansecarailmiahdan
mengetahuibagaimanastrategikomunikasiyangdilakukanoleh
pemangku wilayah diLokalisasiGang Doly,Surabayadalam
mengkomunikasikan kebijakan tentang penutupan Gang Doly.
Kajianmengenaistrategikomunikasiparapemangkuwilayahini
akanmenggunakanpendekatankualitatif.Didalam penelitianini
penelitiakanmelibatkantigainformanyangmerupakanpemangku
wilayahdiLokalisasiGangDoly,Surabaya.
1.3. Tujuanpenelitian
Penelitian inibertujuan untuk mengkajisecara ilmiah
mengenaistrategikomunikasiparapemangkuwilayahdidaerah
lokalisasiGangDolydalammensosialisasikanpenutupanlokalisasi
tersebut.
1.4. Manfaatpenelitian
1.4.1.Manfaatteoritis
Mengembangkanteoriseputarpsikologikomunikasiterutama
mengenai komunikasikebijakanpublikyangmendasari
pemangku wilayah dalam mengkomunikasikan suatu
kebijakankepadapublik,sehinggadapatmenjaditambahan
untukteorikomunikasikebijakanpublik.
1.4.2.Manfaatpraktis
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Bagipeneliti,penelitibisa memahamitentang strategi
komunikasikebijakanpublikyangdibuatolehpemerintahdan
memperdalam pemahaman dalam aplikasi Psikologi
Komunikasi.Pemahamaninidiharapkandapatmenambah
kemampuan penelitidalam berkomunikasiterutama jika
menyangkutkomunikasikebijakanpublik.
Bagiinforman,informandapatmemilikigambarantentang
strategikomunikasikebijakansertamensosialisasikannya
kepadamasyarakat/khalayak.Informandapatmengetahui
sampai mana kemampuan komunikasinya dalam
menanggapisosialisasikebijakan pemerintah.Selain itu,
informan dapat menambah pengetahuannya mengenai
psikologikomunikasi.Diharapkankedepannyajikainforman
menghadapisituasiyang sama maka informan dapat
mempraktekkan kemampuannya dalam berkomunikasi
sehinggaproseskomunikasinyamenjadiefektif.
